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i.
B eretn ing  t i l  det kgl. Landhuusholdnings-Selflab fra  
Professor S c h i s d t e .
Anledning af det kongl. danske Landhuusholdningsselfkabs 
Anmodning i  Skrivelse af 18. d. M . om at meddele Bestem­
melse m. v. af to medfolgende Larver, giver jeg mig den 
W re at bemcerke:
1. Den fra Falster indsendte Larve, der afblader Bsge- 
skoven paa Ostkysten, tilhorer en Phalcrne, O rg M  pu«libuv<lL. 
Denne Larve, der er le t at kjende fra flere lignende derved, 
at Huden imellem de fire tykke gule eller violetbrune Haar- 
pensler, den boerer paa Ryggen, er f lo ie ls s o r t ,  forekommer 
hos os hvert Aar i  temmeligt A n ta l i Bogeskovene, men synes 
rigtignok i  indeværende A ar at vane optraadt i  usoedvanlig 
Moengde. Phaloenen er over ^  Tomme lang, lysegraa, med 
et P a r smalle bugtede Tvoerbaand over Forvingerne; Hannen er 
noget msrkere og mindre end Hunnen, med dobbelt kammede, 
morkegule Antenner. I  afvigte J u n i Maaned tra f jeg den i  
stor Moengde i  K lintefloven paa M oen ; den var paa den T id  
ifoerd med at parre sig og loegge W g  paa Stammerne, og 
saaes overalt i  Skoven siddende paa disse eller liggende nedbloest i  
Groesset; og jeg erfarer ogsaa n u , at Bogene paa K lin ten i  
denne T id ere bedoekkede med Larver, som paa mange Steder 
ganske have afbladet dem. Fra Falster har jeg faaet flere lig -
mnde Meddelelser, saa det synes, at denne Phalcrne iaar har 
udbredt sig stankt langs den hele Kystlinie fra Moens K lin t og 
nedad Falsters Ostkyst. Im id le rt id  v i l  denne A rt neppe kunne 
blive ret fa rlig  for Skoven, eftersom Larverne forsk opnaae 
deres fulde Storrelse og tilsvarende Graadighed paa en T id , 
da Knopdannelsen allerede har fundet S ted . hvorfor Lovspringet 
lige fu ld t v il sinde Sted t i l  Foraaret. A lligevel vilde det vist­
nok vane onskeligt, om Insektets Mcrngde kunde blive in d ­
skrænket, og det sikkreste M idde l dertil vilde vcrre, at lade 
Pupperne indsamle tid lig t om Foraaret under M os o. s. v. 
ved Foden af Trcrerne. Pupperne burde ikke drcebes, men 
opbevares mellem M os i  Beholdere, der soroven lukkedes med 
et Ncrt, hvis Master vare for smaa t i l  at Phalcrnen kunde 
komme igjennem dem, men store nok t i l  at lade de Parasiter 
flippe ud, som havde udviklet sig paa dens Bekostning, og 
som saaledes fremdeles vilde komme Skoven tilgode.
2. Den fra Skive-Egnen indsendte Larve, der meddeles 
at have cedt paa B irk  og E l,  er alm indelig nok ncesten overalt 
i  Danmark paa disse Trcrarter, men vides ikke nogensinde at 
have viist sig mcrrkelig fladelig, hvilket heller ikke den i  ncer- 
vcerende Tilfaelde indkomne Anmeldelse lader formode; den 
synes aldrig at gaae videre end t i l  at afblade et P ar enkelte 
Buste. Jeg v i l  derfor indstrcrnke mig t i l  at bemcerke, at den 
er Larven af en Bladhvespe, lVomatus septentriona lis , en i  
sin S lcrg t ret anselig A r t ,  5 Lin ier lang. sort, med rode Laar 
og rod Bagkropsmidte, et morkt Baand over de glasklare 
Vinger og det forske Led af Bagfodderne bredt og fladtrykket.
D en L7. Septbr. 1888.
